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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DF'L DU 31 MARS 1983 
Objet : la SAED et la politique céréalikre sénégalaise, 
I 
1 -. LA SAED 
I '. I . Orientations préconisées 
I1 convient d'abandonner l'idée d'approvisionner les villes du 
Sénégal avec le riz produit dans le cadre de la SAED. La commercialisation 
de ce riz vers les villes ne doit plus être l'objectif pramier. I1 est 
possible de produire du riz dans d'autres régions du Sénégal et de rem- . 
placer (au moins en partie) la consommation de riz par celle des céréales 
traditionnelles (cf. plus loin), 
au sens global et non sectoriel. Ceqi nécessite de nouvelles orientations, 
L'optimisation de l'aménagement du fleuve doit être reconsidérée dans le 
cadre de cette nouvelle approche dégionale. I1 convient de passer de la 
notion de production végétale 8. celle d'économie rurale et de système 
rural dont l'ensemble des QlémeGts doivent participer au processus de 
développement : culture, élevage, pêche, artisanat, commerce, transport ... . 
11 faut remplacer la notion de maximisation de la production 
par celle d'optimisation de l'outil mise en place,compte-tenu des con- 
traintes existantes et des ob je,ctifs paursuivis par les différents agents. 
publics, voire même de renoncer 8. tout nouvel investissement. On peut 
toutefois admettre les rénovations (à  condition qu'elles se poursuivent 
par un entretien régulier) et l!aménagement, si cela se révèle possible, 
de nouveaux PIV (en s'inspirant 'par exemple du système de Ndgmbo-Thiago) + 
entraîner au niveau,xde l'eau. Tout doit être mis en oeuvre pour  que cette 
sécurisation soit effective et au coût le plus faible possible. A ce sujet, 
de nouveaux moyensqlus économiques d'exhaure de l'eau devraient être 
étudies et mis en place. Le rôle essentiel de la SAED (auquel elle devrait 
consacrer toute son Qnergie) devrait être d'amener l'eau au bord des 
champs (canal primaire) tout le reste devant d6soimai.s ê t r e  pris en charge 
par le milieu (production, battage, décorticage, commercialisaLion, 
L'optique & prendre désormais est celle du développement régional 
Il est indispensabl-e de limiter au maximum les investissements ." 
C 
Le bienfait de l'irrigation est la sécurisation qu'elle doit 
transport . * e ) e 
. . ./. * . 
I 
Cet te  p r i s e  en charge pa r  ].es paysans de l a  majorité des pro- 
blèmes l e s  concernant d o i t  l e u r  permettre  de  d é f i n i r  e t  met t re  en oeuvre 
l e u r s  propres so lu t ions  techniques qui  dépendront de l a  d ivers i - té  l o c a l e  
e t  de l ' o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e ,  Une t e l l e  r é p a r t i t i o n  du r ô l e  des d i f f é r e n t s  
agents  économiques permet t ra  de ne pas t o u t  imposer au mi l ieu  paysan mais 
au c o n t r a i r e  de met t re  en oeuvre se s  p o t e n t i a l i t é s .  
I1 faut  admettre l a  p o s s i b i l i t é  de l l é v e n t u e l l e  remise en cause 
des c u l t u r e s  pra t iquées  e t  de l ' é v o l u t i o n  de ce l l e s -c i  au cours du temps. 
La pr4dominance ,du r i z  peut  ne pas durer  au moins pour un temps e t  là o k  
il est, considéré  comnie t rop  exigeant techniqusmont , 11 convient; d6soma:i.s 
do Be s i t u e r  deans uyza optAque d1tun&isrw4Aon dotl oultures ds ddorme 
t r a d i t i o n n e l l e s  e t  non d ' implanta t ion  d'une nouvel le  c u l t u r e  ; c e t t e  
no t ion  d o i t  ê t r e  p r i s e  en considdrat ion dans l e  cadre du fonctionnement 
des nouveaux aménagements du f l euve  Sénégal ( r é g u l a r i s a t i o n  du d é b i t  ou 
crues  a r t i f i c i e l l e s )  e t  s u r  ce p o i n t  e l l e  r e j o i n t  ce r t a ines  idées  de l a  
Caisse  Centrale .  On ne peut  enf in  s e  prononcer sur l e  po in t  de savoir s i  
c e t t e  op t ion  c o n s t i t u e r a  une phase t r a n s i t o i r e  ou une phase permanente 
du processus de développement rég iona l  ; l e s  deux évolut ions sont  également 
poss ib l e  e t  l e  choix devra dépendre f inalement  des agents  économiques 
concernés. 
1 .2 .  Conséquences de ces o r i en ta t ions  
\ 
Un démanteliement de l ' a p p a r e i l  SAED apparaEt nécessa i re ,  Sans 
remise 'en  cause globdle  de c e t t e  i n s t i t u t i o n  aucune évolut ion ne p a r a € t  
envisageable ; en e f f e t  l a  p r i s e  en charge p a r  l e  mi l ieu  d'un c e r t a i n  
nombre de fonct ions p a r a î t  impossible dans l e  cadre ac tue l .  A c e  niveau 
l e  problème de l ' a s s i s t a n c e  technique d o i t  ê t r e  soulevé : B quoi s e r t - e l l e  
actuellement 8. l a  SAED ? P a r  a i l l e u r s  il convient de s e  poser  l a  ques t ion  
de s a v o i r  s ' i l  e x i s t e r a  une volonté  p o l i t i q u e  sénégala i se  de s e  r e t i r e r .  
A l ' a v e n i r  l a  SAED d e v r a i t  s e  calqtfonner dans l e  r ô l e  de pourvoyeur en 
_I eau (c f .  p lus  hau t )  e t  de fourn,ïsseur de c e r t a i n s  i n t r a n t s  ; l a  r i z e r i e  
d e v r a i t  ê t r e  (convesgence avec une idée  de l a  Caisse  Cen t ra l e ) ,  
l e  s e c t e u r  a r t i s a n a l  f a v o r i s é  e t  l a  l i b e r t é  du négoce étendue. Les nouveaux 
invest issements  devra ien t ,  en grande p a r t i e ,  ê t r e  p e l é s  ( c f ,  p lus  hi- 
l e s  charges d ' e n t r e t i e n  doivent ê t r e  prévues e t  r é p a r t i e s  e n t r e  l a  SAED 
e-t l e s  paysans ; l e s  charges r écu r ren te s  doivent  ê t r e  minimisées. 
Au niveau de l a  recherche une =érimentat ion socio-économique 
s e r a i t  souhai tab le  pour a i d e r  8. l a  mise en p l ace  de nouvel les  s t r u t u r e s  
paysannes. Un b i l a n  comparé d k s  grands e t  des p e t i t s  pér imètres  p o u r r a i t  
a i d e r  8. l a  d é f i n i t i o n  de types :d'aménagements p lus  performants e t  mieux 
adaptés aux condi t ions du mil ieu.  
Les termes de l l responsabi l isat iog ' l  e t  de p r i v a t i s a t i o n  son t  8. 
l ' o r d r e  du jou r  (MI-BIRD, USAID . .T) ; lgré t ou te  l eur  ambiguite on ne 
peut  s'empêcher de les reprendre 8. no t re  compte au moins en p a r t i e  dans 
l a  mesure oÙ i l s  f o n t  ré férence  à des phénomènes b ien  r é e l s  e t  5 des 
dbauches de s o l u t i o n  qui  vaqt dans l e  sens que nous prônons. 
, 
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2 -. LA POLITTQ,UE CEREALIERE 
L'approvisionnement'des v i l l e s ,  autrement qu'avec du r i z  importé 
( l a  s o l u t i o n  Fleuve n ' é t a n t  pas  re tenue ,  c f .  p lus  h a u t ) ,  nécess i t e  qu'on 
f avor i se  l e s  p rodu i t s  B base de m i l  ou de maïs (couscous de m i l ,  b r i s u r e s  
de maïs ...) l a  t ransformation é t a n t  f a i t e  au niveau artisanal ou semi-in- 
d u s t r i e l  p a r  l e  s ec t eu r  pr ivé .  
Dif fé ren t s  scénar ios  peuvent ê t r e  envisagés parmi l e sque l s  on 
peu t ,  à t i t r e  d'exemple, p ré sen te r  l e  su ivant  ; il e s t  Q tab l i  à p r i x  
constant  1982 (au consommateur f i n a l )  é t a n t  entendu qu'on entend l i e r  
l e  p r i x  i n t é r i e u r  du r i z  à son cours mondial ( ce  qui  permet t ra  e n t r e  
a u t r e  de l u t t e r  con t r e  tou te  t e n t a t i v e  de contrebande) e t  qu'on estime 
que c e  d e r n i e r  e s t  en hausse r é g u l i è r e  ( t rend  c r o i s s a n t )  : 
Année O IO5 B CFA/Kg de r i z  120 P CFA/Kg de couscous de m i l  
1 (. 1 1,o 110 
I I  2 120 110 
'I 3 ' 130 110 
I' 4 140 120 
'I 5 150 120 
L'ann4.e O représente  la s i t u a t i o n  a c t u e l l e ,  l e  cours mondial des b r i s u r e s ,  
de r i z  é t a n t  quant à l u i  de l ' o r d r e  de 80 F CPAhg. L'année 1 on i n t r o d u i t  
sur l e  marché 20 O00 T de couscous subventionné (10 F CFAhg), s o i t  une 
dépense de 200 M F CFA e t  on augmente l e  p r i x  du r i z  de 5 P CFA/Kg, s o i t  
un ga in  de 1 500 M F CPA pour 300 O00 T. 
Le but  poursu iv i  e s t - d e  c r é e r  un double march6 des cé réa l e s  en 
mi l i eu  urba in  : un marché de luxe ou exceptionnel cons t i t ué  par l e  r i z  
e t  un marché courant  cons t i t ué  p a r  l e s  cé réa l e s  t r a d i t i o n n e l i e s  l o c a l e s ,  
l e  second pouvant, s i  nécessa i re ,  ê t r e  subventionné p a r  l e  premier. En 
tou t  é t a t  de  cause il ne faut pas  que l a  subvention aux cé réa l e s  l o c a l e s  
s o i t  supér ieure  aux ga ins  réalisés p a r  l a  CPSP sur  l e  r i z  importé. Cet te  
subvention p o u r r a i t  ê t r e  p r i s e  en charge pour p a r t i e  p a r  l ' a i d e  f r anca i se ,  
pour p a r t i e  pa r  l e  Sénégal (CPSP) ; il s e r a i t  souhai tab le  gut& terme, 
dans t o u t e  l a  mesure du poss ib l e ,  e l l e  d i spa ra i s se ,  
i n t é r i e u r  f i n a l ,  il conviendra de vbir ce qu i  s e  passe ,  de s u i v r e  l'évolu- 
t i o n  (en augmentant l e  tonnage chaque année) e t  de b a i s s e r  s i  nécessa i re  
l e s  p r i x  pour écouler  l a  production l o c a l e  (ce  qu i  e n t r a h e r a  l'augmen- 
t a t i o n  de l a  subvention).  On peut  aussi pour imposer l e  couscous de m i l  
ou l e s  b r i s u r e s  de maïs c r é e r  une pénurie  a r t i f i c i e l l e  en l i m i t a n t  au to r i -  
ta i rement  l e s  importat ions de r i z  ( l e  g a p  séparant  l ' o f f r e  de l a  demande 
correspondant a l o r s  aux quan t i t é s  de cé rea l e s  t r a d i t i o n n e l l e s  que l ' o n  
d é s i r e  écouler)  
Lorsqu'on aura i n t r o d u i t  l e s  20 O00 T de couscous sur l e  marché 
11 cbnviendrai t  au ntveau du FAC de proposer l e  financement 
d 'une étude t laction-observationll  qui  c o n s i s t e r a i t  8. l a  f o i s  B p a r t i c i p e r  
8. l ' o r g a n i s a t i o n  e t  au financement (subvention, c f ,  plus haut) de l 'opéra-  
, 
t i o n   couscous de m i l l '  e t  à ods,ervei les  p r i x , . l e s  quan t i t é s  e t  les  
comportements a f i n  d 'en t i r e r  des enseignements pour l a  poursu i te  de 
1 'opération. 
appel au s e c t e u r  privé pour l l&hat  des cé réa l e s  chez l e s  paysans (com- 
merçants en amont), pour l a  t ransformation des p rodu i t s  e t  pour l e u r  
écoulement auprès du consommateur f i n a l  (commerçants en ava l )  sans compter 
l e s  t ranspor teurs  e t  l e s  a u t r e s  agents  qu i  peuvent i n t e r v e n i r  dans l a  
f i l i è r e .  
B b r i s e r  l e  commerce t r i a n g u l a i r e ,  lourd  h é r i t a g e  pol. i t ique e t  h i s  t o r ique ,  
e n t r e  l 'As ie ,  l e  Sénégal e t  lIEurope, l e  premier vendant du r i z  au second 
e t  ce lu i -c i  vendant de 1'arac;ide au t rois ième qui  exporte  pour sa p a r t  
des p rodu i t s  manufacturés. 
La  mise sur p ied  de ce  nouveau système n é c e s s i t e r a  de f a i r e  
Cet te  opéra t ion  de promotion des cé réa l e s  l o c a l e s  v i s e  finalement 
. . ./. O "  
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Au niveau d e  l a  concurrence e n t r e  r2z l o c a l  e t  r i z  impor té  il 
conviendrai t  de renoncer à l a  péréquat ion in t e rne  a c t u e l l e  du p r i x  du r i z  
e n t r e  les  d i f f é ren te s  régions.  Le r i z  l o c a l  produi t  l o i n  de Dakar s e r a i t  
zlors à é g a l i t é  avec l e  r i z  t r anspor t é  8. grand frais à p a r t i r  de Dakar. 
Il y a l i e u  de se  demander s i  l a  production l o c a l e  pourra  ou 
non produire  un excédent commercialisable s u f f i s a n t  pour approvis ionner  
].es v i l l e s .  Ce qui  e s t  scir c ' e s t  qu'une t e l l e  production e s t  souhai tab le  
dans l e  contexte  i n t e r n a t i o n a l  ac tue l ,  encore faut- i l  q u ' e l l e  so i*  poss ib l e .  
11 f a u d r a i t  que l a  production de m i l  ou de maIs puisse 8. terme augmenter 
de 300 ou 400 O00 I! mais pas au détiriment de l ' a r a c h i d e ,  o r  l e  problème 
des r6serves de su r facc  e t  de producLivit6 n 'es t  pas suffisamment connu 
pour qulon puisse repondre 8. c e t t e  queskion. 
peut  augmenter mais il e s t  d i f f i c i l e  de d i r e  jusqu'où. On peut  i n c i t e r  
l e s  paysans à produi re  p lus  en augmentant p a r  exemple l e  p r i x  d ' acha t  
des céréa les  (ce  qu i  augmentera d.Iautant l ' é v e n t u e l l e  subvention) mais 
il f a u t  s avo i r  qu'au dépa r t  ce  p r i x  ( m i l  : 50 3' CPA/Kg ; maïs : 47 P CFA/Kg) 
e s t  assez f i c t i f  dans l a  mesure oÙ il n'y a pratiquement pas d 'acha t  
(ou t r è s  peu) ; il n ' y  a pas de v é r i t a b l e  march6 des cé réa l e s  mais on peut  
penser qu'au pr ix  a c t u e l  une c e r t a i n e  o f f r e  apparati tra 8. par t i r  du moment 
o Ù  des acheteurs  se  manifesteront .  Toutefois ,  quelque s o i t  l a  p o l i t i q u e  de 
p r i x  s u i v i  e t  l e s  p o s s i b i l i t é s  ( e t  volontés)  de product ion qu i  e x i s t e n t ,  il 
r e s t e r a  toujours  
conséquent, de l a  s é c u r i t é  de l 'approvisionnement 
un stock de r égu la t ion  p lur iannuel ,  s o i t  cont inuer  8. importer du r i z  
c e r t a i n e s  années. ., 
a l imenta i re  i n t e r n a t i o n a l e  ne bloque en aucun cas l e s  opéra t ions  de 
développement ou de promotion des cé réa l e s  l oca l e s .  
Il esk sClr que l a  product ion 
à résoudre l e  problème de l ' a l é a  c l imat ique e t ,  p a r  
Il faudra  s o i t  p révo i r  
Enfin il s ' a v è r e  indispensable  en t o u t  é t a t  de cause que l ' a i d e  
I 
I 
I 
